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1 Uvod
Leta 2004 je 54 študentov Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru sodelovalo pri raziskavi pripravljenosti 
študentov za e-preverjanje znanja. Rezultati raziskave so 
pokazali, da bi večina študentov uvedla e-preverjanje kakor 
hitro se le da. K čimprejšnji uvedbi e-preverjanja se študenti 
nagibajo zaradi različnih vzrokov. Glavna izmed teh sta 
takojšnja povratna informacija in krajevna prilagodljivost e-
preverjanja ne glede na to ali to poteka sinhrono ali asinhrono. 
Študentje pa so izrazili tudi nekaj negativnih mnenj, 
predvsem zaradi strahu pred ne obvladanjem tehnologije in 
slabim poznavanjem metode e-preverjanja. Poleg tega so bili 
v dvomih glede časovne omejitve in niso vedeli ali jim takšen 
način preverjanja znanja prinaša prednosti ali slabosti.
Leta 2005 smo ponovno izvedli raziskavo. To pot je v njej 
sodelovalo 173 študentov Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru.  Rezultati te raziskave so prikazani 
kasneje v prispevku. Poleg tega je prikazana tudi primerjava 
rezultatov raziskave leta 2004 in 2005. V raziskavi, ki 
je bila izvedena v letu 2005, so študentje izpolnjevali 
anketni vprašalnik dvakrat, enkrat pred in enkrat po 
opravljanju izpitov v elektronski obliki. Primerjava mnenj 
o e-preverjanju znanja pred in po e-testiranju je prav tako 
prikazana v nadaljevanju prispevka. 
Pred izvedbo raziskave so bili študentje seznanjeni 
s pojmoma e-izobraževanje in e-preverjanje znanja. Na 
uvodnem predavanju smo jim natanko pojasnili potek e-
preverjanja in pokazali primere. 
V prispevku sta nadalje obrazložena pojma e-
izobraževanje in e-preverjanje znanja. Nato so prikazane v 
raziskavi uporabljene metode dela. Na koncu pa je podana 
še primerjava mnenj študentov o e-preverjanju znanja pred 
in po opravljenem e-preverjanju in pa primerjava rezultatov 
z lanskoletno raziskavo.
2  Obrazložitev pojmov e-izobraževanja in 
e-preverjanje znanja
Izobraževanje na daljavo, ki temelji na interaktivni 
tehnologiji, je sestavni del sodobnega izobraževalnega 
procesa (Miloslavskaya in Tolstoy, 2005). Opozoriti pa 
moramo na to, da izobraževanje na daljavo ni nov pojav, 
ki se je pojavil kot rezultat nedavnega napredka omrežnih 
tehnologij in prihoda interneta. V začetkih leta 1980 so na 
različnih univerzah v ZDA nudili možnosti sinhronega 
učenja na daljavo geografsko oddaljenim študentom preko 
satelitskih komunikacij. Namesto s katedrom ter tablami in 
kredami so bile učilnice opremljene s kamerami, monitorji 
in mikrofoni ter sistemi za snemanje in oddajanje. Izgledale 
so kot televizijski studii in spominjale na današnje tele-
konference.  
Infrastruktura za sinhrono učenje na daljavo se 
ni uveljavila zaradi visokih stroškov namestitve in 
vzdrževanja za to potrebne tehnologije.  Platforma za 
učenje na daljavo je danes bistveno drugačna od platforme 
v zgodnjih osemdesetih letih. Izobraževanje na daljavo 
danes običajno uporablja kot medij svetovni splet in zato 
postajata nepogrešljivi komponenti razvoja izobraževanja 
na daljavo oblikovanje in upravljanje internetnih strani 
(Chung, 2005). Tako govorimo o »Web-based« učenju, e-
izobraževanju, e-učenju, e-učbenikih ipd. (več o tem glej 
Jereb in Šmitek, 1999). V literaturi obstaja veliko definicij
e-izobraževanja. Veliko avtorjev meni, da lahko govorimo 
o e-izobraževanju takoj, ko vpeljemo v izobraževalni proces 
elektronske medije (glej e-Learning Consultant 2003). Ta 
definicija je zagotovo preširoka. Zato predlagamo uporabo 
definicije Tavangariana in drugih (2004), da bi poudarili
nove in drugačne vidike e-izobraževanja v primerjavi s 
klasičnim izobraževanjem: “Z e-izobraževanjem bomo 
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poimenovali vse oblike elektronsko podprtega poučevanja 
in učenja, ki so procesne in imajo cilj povečati znanje 
izobraževanca v okviru njegovih individualnih sposobnosti, 
izkušenj in znanja. Informacijski in komunikacijski sistemi, 
delujoči preko mreže ali ne, služijo le kot medij za izpeljavo 
izobraževalnega procesa.«
Tesno povezano z e-učenjem oziroma e-izobraževanjem 
pa je e-preverjanje znanja oziroma računalniško podprto 
ocenjevanje (Computer-assisted assessment - CAA). 
Elektronsko preverjanje znanja lahko poteka lokalno v 
razredu ali pa oddaljeno od institucije.  Oddaljeno e-
preverjanje se opravlja preko interneta. Kandidati odgovarjajo 
na vprašanja tako, da vtipkajo odgovor, označijo enega ali 
več pravilnih odgovorov ali pa uporabljajo funkcijo povleči 
in spusti. Pri asinhronem preverjanju znanja kandidati 
najprej naložijo test iz spletne strani oziroma strežnika 
na svoj računalnik. Nato ga rešijo oziroma odgovorijo na 
zastavljena vprašanja in pošljejo nazaj na izpitno spletno 
stran oziroma strežnik. Pri sinhronem preverjanju so 
kandidati za čas preverjanja znanja neprekinjeno povezani 
s strežnikom (Thomas et al., 2002). To je značilno tudi za 
e-preverjanje znanja v razredu. 
Glede na veliko število testov, katere moramo 
pregledati, obeta avtomatsko ocenjevanje hitrejše, cenejše 
in bolj konsistentno ocenjevanje (Shermis et al., 2001). Tudi 
v primeru ko ne uporabljamo avtomatskega ocenjevanja 
elektronsko zajemanje odgovorov omogoča lažjo čitljivost 
in boljše razumevanje za ocenjevalce. Nekateri avtorji 
menijo, da elektronski testi povečajo varnost v smislu, da so 
razdeljeni tik pred uporabo in do njih ni mogoče dostopiti 
pred izpitom. Elektronsko preverjanje znanja pospeši 
celoten proces preverjanja znanja od prenosa odgovorov 
študentov profesorju oziroma ocenjevalcu, standardizacije 
odgovorov do objektivnosti pri ocenah. 
Seveda pa se moramo zavedati, da vsega znanja ne 
moremo preverjati v elektronski obliki. V primerih, kjer 
morajo študentje pokazati tako teoretično obvladovanje 
problematike kot tudi praktična znanja in ročne spretnosti 
moramo e-preverjanje kombinirati z drugimi oblikami 
preverjanja znanja ali e-preverjanje celo popolnoma 
opustiti. Na primer izpit, ki vključuje operacijo možganov, 
lahko izpeljemo v treh delih. V prvem delu, kjer se preverja 
teoretična znanja, lahko preverjanje opravimo elektronsko. 
V drugem delu, kjer se študenti soočijo s študijo primera, 
lahko prav tako uporabimo računalniško simulacijo za 
preverjanje znanja. V tretjem delu pa gre za neposredno 
spremljanje v realnem okolju.  Seveda se moramo zavedati, 
da vsi učitelji ne bodo (takoj) prešli na e-preverjanje znanja. 
Tiste, ki so pripravljeni, pa moramo spodbujati in jih 
motivirati.
Najpogostejša kritika oddaljenega preverjanja znanja 
je možnost goljufanja (Whittington, 1999). Ravno zato 
se danes predvsem uveljavlja elektronsko preverjanje 
znanja v razredu oziroma pod nadzorom. Vse bolj pa nas 
zanima tudi opravljanje izpitov v manj formalnem okolju, 
praktično doma. Te okoliščine so podobne tistim, v katerih 
se študentje, ki se izobražujejo na daljavo, najpogosteje 
učijo in so jih vajeni. Preverjanje znanja v takem okolju bi 
bilo za študente tako manj stresno in veliko bolj sproščeno, 
kar bi po vsej verjetnosti vplivalo tudi na rezultate. 
3 Metodologija
3.1   Določitev vprašanj za raziskavo e-preverjanja 
znanja 
Pripravljenost študentov na elektronsko preverjanje znanja 
smo raziskovali s pomočjo sistema za podporo skupinskemu 
odločanju (Group decision support systems - GDSS), ki je 
opisan v Kljajić et al. (2000). Glede na zahteve Bolonjske 
deklaracije o prenovi študijskih programov smo določili 
štiri možne oblike (variante) preverjanja znanja: 
n  Brez e-preverjanja. Preverjanje je samo ustno ali pisno 
na papirju.
n  Uporaba e-preverjanja za sprotno preverjanje in 
klasičnega testa za končno preverjanje. 
n Kombinacija elektronskega in klasičnega preverjanja. 
n  Samo e-preverjanje. V razredu ali na oddaljenem 
mestu, asinhrono ali sinhrono.
Na osnovi teh štirih možnosti smo zbrali vprašanja za 
raziskavo in jih kategorizirali. Sam proces smo podprli s 
sistemom za podporo skupinskemu odločanju GroupSystems 
(GroupSystems, 2005). Sistem je namenjen pospeševanju 
procesiranja znanja in hitrejšemu generiranju rezultatov. 
Program zbira implicitno znanje in preprečuje preveliko 
kopičenje informacij.  Več o uporabljeni metodologiji lahko 
najdete v Jereb in Bernik (2005).
Za zbiranje vprašanj, ki nam bodo pomagala pri izbiri 
ustrezne možnosti oziroma variante izvajanja e-preverjanja 
znanja, smo uporabili metodo »Brainstorming«. Ta metoda 
spodbuja ustvarjalnost z naključnim posredovanjem idej 
med udeleženci. Pri tem lahko udeleženci dodajajo svoje 
ideje. Sam postopek smo sprožili z vprašanjem: »Zakaj bi 
odnosno ne bi želeli znanja preverjati elektronsko?« Na to 
vprašanje smo dobili 83 odgovorov, katere smo razvrstili 
s pomočjo kategorizatorja. Kategorizator pomaga skupini 
razvrstiti ideje in opisne komentarje. Na osnovi tega potem 
ideje lahko hitro razporedimo po kategorijah. Kot rezultat 
kategorizacije smo dobili 12 vprašanj, katera smo nato za 
potrebe raziskave preoblikovali v trditve. Odgovori na te 
trditve nam bodo pomagali izbrati pravo varianto oziroma 
obliko preverjanja znanja (Tabela 1).
Po oblikovanju trditev je bila izvedena raziskava 
med študenti Fakultete za organizacijske vede o njihovi 
pripravljenosti za elektronsko preverjanje znanja. Prvo 
testiranje je bilo opravljeno leta 2004 s študenti, ki v večini 
še niso opravljali preverjanja znanja v elektronski obliki. 
Drugo in tretje testiranje pa sta bila izvedena leta 2005. 
Eno pred in eno po elektronskem preverjanju znanja. 
E-preverjanje znanja je bilo izvedeno s pomočjo orodja 
za e-testiranje Perception. Metodologija je na kratko 
predstavljena v naslednjem poglavju.
3.2 Orodje za e-preverjanje znanja Perception
Orodje Perception za e-testiranje nam omogoča pisanje, 
porazdeljevanje in točkovanje različnih vrst testov, nalog in 
vprašalnikov. Uporablja ga na tisoče strokovnjakov, trenerjev 
in učiteljev z najrazličnejših področij (Perception, 2005). 
Perception lahko uporabljamo za namene izobraževanja, 
ocenjevanja, na področju raziskovanja in nam nudi vse 
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potrebno za oblikovanje, administriranje in porazdeljevanje 
računalniško podprtih nalog oziroma testov.
Slika 1 prikazuje stopnje dela z orodjem Perception. 
Prvo stopnjo predstavlja tako imenovano avtorstvo 
(Authoring). Na tej stopnji pripravimo bazo vprašanj in med 
njimi izberemo vprašanja za določen test. Druga stopnja se 
imenuje razvrščanje (Scheduling). Na tej stopnji določimo 
kateri študenti lahko opravljajo katere teste in kdaj. Tretja 
stopnja je stopnja porazdeljevanja (Delivery). Na tej stopnji 
študentje prejmejo svoje teste oziroma naloge. Testi se 
porazdeljujejo s pomočjo strežnika Perception preko 
interneta. Zadnja stopnja je stopnja poročanja (Reporting). 
Po opravljenih testih s pomočjo programa Enterprise 
Reporter opravimo analizo rezultatov in generiramo 
poročila. 
4 Rezultati raziskave in primerjalna analiza
4.1  Primerjava rezultatov leta 2004 in 2005
Leta 2004 je v raziskavi sodelovalo 54 študentov (20 žensk in 
34 moških). Stari so bili med 21 in 44 let, poprečna starost 
je bila 27 let in 5 mesecev (M=24,4 let za ženske in M=29,2 
let za moške). 
V letu 2005 je v raziskavi sodelovalo 173 študentov (107 
žensk in  66 moških). Stari so bili med 20 in 50 let, poprečna 
starost je bila 25 let in 6 mesecev (M=26,36 let za ženske in 
M=24,71 let za moške). 
Kot je bilo predhodno že ugotovljeno (glej Jereb in 
Bernik, 2005) so tudi nadaljnji rezultati testiranja pokazali, 
da si študentje želijo e-preverjanja znanja. To prikazujejo 
rezultati v tabeli 2 in na sliki 2. Bistvenih komparativnih 
odstopanj med posameznimi trditvami ni bilo. Izpostaviti 
je morda smiselno le negativni trend o objektivnosti 
ocenjevanja (S5) pri e-preverjanju na eni strani, na drugi 
strani pa trend izboljševanja poznavanja tehnologije 
(S6) in s tem zmanjševanja strahu pred e-preverjanjem 
znanja. Morda je zadnje tudi posledica boljše predstavitve 
problematike pred samim testiranjem, saj smo opremljeni s 
povratno informacijo rezultatov v letu 2004 bolj poudarjali 
dejstva o e-učenju in e-preverjanju znanja. Pri tem smo 
se še posebej osredotočili na vprašanja tehnologije, 
zaupanja in sprejemanja znanja. Izhajali smo iz teze, da z 
motivacijo študentom lahko ponudimo največ, saj dobre 
rezultate učenja lahko pričakujemo le v primeru ustrezno 
motiviranih učencev.
Na podlagi pozitivnih odzivov testiranj smo s testno 
skupino pristopili k e-testiranju in pri tem testirali odzive 
udeležencev, rezultate pa primerjali z zgoraj navedenimi.
4.2  Primerjava mnenja študentov pred in po e-
testiranju 
E-preverjanje znanja smo izvedli na testni skupini, pri čemer 
smo ugotavljali odzive udeležencev pred in po e-preverjanju. 
Po e-preverjanju so udeleženci pred izpolnjevanjem ankete 
že poznali rezultate e-preverjanja in s tem lastno uspešnost 
pri izpitu.
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Tabela 1: Trditve za raziskavo e-preverjanja znanja
T1: Klasično ustno ali pisno preverjanje znanja bi zamenjal z elektronskim. 
T2: Takojšnja povratna informacija je ena izmed glavnih prednosti e-preverjanja znanja. 
T3: E-preverjanje je zanimivejše kot klasično, je privlačno in me motivira. 
T4: E-preverjanje bi moralo biti časovno omejeno. 
T5: E-preverjanje zagotavlja objektivno ocenjevanje. 
T6: E-preverjanje zahteva visoko raven računalniškega znanja. 
T7: E-preverjanje je naporno, preveč bi me utrudilo. 
T8: Ena izmed prednosti e-preverjanja je manjša možnost goljufanja. 
T9: Znanje bi morali preverjati sproti s pomočjo e-preverjanja. 
T10: E-preverjanje bi lahko potekalo izven šole oziroma izobraževalne institucije. 
T11: E-preverjanje bi se lahko izvajalo kadarkoli glede na možnosti posameznika. 
T12: Če bi lahko izbiral med klasičnim in elektronskim preverjanjem, bi izbral elektronsko. 
Po opravljenem e-testiranju smo študente ponovno 
naprosili, da odgovorijo na 12 zastavljenih trditev. Rezultati 
raziskave in primerjalna analiza med letom 2004 in 2005 so 
prikazani v naslednjem delu prispevka. 
Slika 1: Delovanje orodja  Perception (Perception, 2005)
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Testno skupino je sestavljalo 24 študentov (8 žensk in 
16 moških), s povprečno starostjo 21 let (M=21,13 let za 
ženske in M=20,94 let za moške). Rezultati so prikazani v 
tabeli 3.
Kot je razvidno iz rezultatov pred testiranjem (glej tabelo 
3 in sliko 2 - Pred), so rezultati pripravljenosti študentov za 
e-preverjanje statistično primerljivi z rezultati zbranimi na 
testnih skupinah v letih 2004 in 2005. Manjša odstopanja so 
najverjetneje posledica nizke povprečne starosti skupine in 
njihove homogenosti (ista generacija in smer študija).
Zanimivejši so rezultati po e-preverjanju. Očitno je, da 
je večina navdušena nad e-preverjanjem znanja. Iz rezultatov 
S3 je razvidno, da večina (75%) meni, da je e-preverjanje 
zanimivejše kot klasično in jih še dodatno motivira. To očitno 
izhaja iz že prej omenjenega sociološkega fenomena, da je 
motivacija glavni pogoj za uspešnost posameznega kandidata. 
Posebej nas navdušuje pomemben premik k zaupanju v 
e-preverjanje (S8) saj večina verjame, da je objektivno in 
da imajo s tem enake možnosti. Iz rezultatov pri S12 pa je 
razvidno, da se tudi po opravljenem preizkusu velika večina 
izjemno nagiba k e-preverjanju znanja in ga tudi preferira, 
saj nihče izmed vprašanih tega načina ne odklanja, kar 62,5% 
pa se s takim načinom absolutno strinja.
Razlike med trditvami testnih skupin v letu 2004 in 
2005 ter pred in po e-preverjanju prikazuje slika 2.
Iz prikazanega je razvidno, da so študentje, ki so bili 
sprva morda zadržani in so e-preverjanje pričakovali s 
strahom, predvsem pred tehnologijo (S6), spoznali, da je 
dobro pripravljeno e-preverjanje preprosto in da se kandidat 
dejansko osredotoči na preverjanje znanja, pri čemer 
različni nivoji znanja uporabe računalnika niso prednost ali 
slabost. Rezultati pri trditvah S10 in S11 kažejo, da je veliko 
študentov (66,7% in 62,5%) pripravljenih na izvajanje e-
preverjanja na poljubni lokaciji izven ozko predpisanega 
časa. V to smer bodo šla tudi nadaljnja raziskovanja 
opisanega področja.
Tabela 2:  Primerjava rezultatov leta 2004 in leta 2005 po trditvah 
Se popolnoma strinjam                                                        �                                            Se absolutno ne strinjam
1 2 3 4 5
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
T1 48,1% 42,2% 35,2% 30,6% 11,1% 14,5% 1,9% 5,8% 3,7% 6,9%
T2 77,8% 76,9% 14,8% 12,7% 1,9% 2,9% 0,0% 4,6% 5,6% 2,9%
T3 29,6% 31,2% 46,3% 35,3% 11,1% 12,7% 3,7% 12,1% 9,3% 8,7%
T4 29,6% 29,5% 29,6% 25,4% 13,0% 19,7% 20,4% 15,0% 7,4% 10,4%
T5 42,6% 37,0% 29,6% 21,4% 14,8% 22,0% 7,4% 13,3% 5,6% 6,4%
T6 37,0% 17,9% 18,5% 24,9% 11,1% 14,5% 14,8% 21,4% 18,5% 21,4%
T7 9,3% 4,1% 1,9% 12,7% 14,8% 10,4% 20,4% 21,4% 53,7% 51,5%
T8 24,1% 29,5% 37,0% 28,9% 14,8% 15,6% 9,3% 9,3% 14,8% 16,8%
T9 40,7% 42,8% 29,6% 24,9% 13,0% 13,9% 9,3% 11,6% 7,4% 6,9%
T10 77,8% 79,8% 13,0% 13,3% 3,7% 1,2% 0,0% 4,1% 5,6% 1,7%
T11 72,2% 72,8% 16,7% 14,5% 1,9% 5,2% 1,9% 4,1% 7,4% 3,5%
T12 38,9% 36,4% 31,5% 25,4% 18,5% 16,8% 1,9% 9,8% 9,3% 11,6%
 
Tabela 3: Primerjava rezultatov pred in po e-testiranju po trditvah 
Se popolnoma strinjam                                                        �                                            Se absolutno ne strinjam
1 2 3 4 5
Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po
T1 33,3% 58,3% 33,3% 16,7% 20,8% 20,8% 8,3% 0,0% 4,2% 4,2%
T2 66,7% 75,0% 4,2% 4,2% 12,5% 8,3% 8,3% 4,2% 8,3% 8,3%
T3 33,3% 54,2% 25,0% 20,8% 16,7% 12,5% 20,8% 8,3% 4,2% 4,2%
T4 25,0% 25,0% 16,7% 25,0% 29,2% 16,7% 12,5% 16,7% 16,7% 16,7%
T5 29,2% 41,7% 20,8% 20,8% 37,5% 20,8% 8,3% 12,5% 4,2% 4,2%
T6 12,5% 12,5% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 8,3% 37,5% 62,5%
T7 8,3% 12,5% 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 16,7% 4,2% 62,5% 75,0%
T8 33,3% 54,2% 8,3% 12,5% 16,7% 20,8% 33,3% 4,2% 8,3% 8,3%
T9 25,0% 41,7% 16,7% 25,0% 25,0% 20,8% 33,3% 8,3% 0,0% 4,2%
T10 45,8% 66,7% 12,5% 16,7% 20,8% 8,3% 4,2% 0,0% 16,7% 8,3%
T11 45,8% 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 16,7% 0,0% 12,5% 12,5%
T12 33,3% 62,5% 12,5% 16,7% 25,0% 16,7% 8,3% 4,2% 20,8% 0,0%
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5 Zaključek
Informacijsko-komunikacijska tehnologija ima velik vpliv 
na današnjo družbo in izobraževalni process. Študentje 
imajo možnost študija doma oziroma v navidezni učilnici 
brez časovnega pritiska. Lahko se učijo takrat, ko jim to 
najbolj ustreza.  Rezultati raziskav so pokazali potrebo po 
uvedbi e-preverjanja znanja bodisi v razredu ali na oddaljeni 
lokaciji, sinhrono ali asinhrono. Pri tem še ne poznamo vseh 
učinkov pri izvajanju izpitov izven predpisanega časa in 
nadzorovane lokacije, zato bodo, poleg spremljanja odzivov 
udeležencev na e-preverjanje, nadaljnja raziskovanja 
potekalo ravno v tej smeri.
Raziskava je pokazala, da večina študentov podpira 
prizadevanja za uvedbo e-izpitov. Večino problemov se 
pojavlja na strani učiteljev in institucije, ki z nezadostnim 
znanjem in premajhno podporo za ta način preverjanja 
niso sposobni izvesti tovrstnega preverjanja. Zagotoviti jim 
je potrebno podporo tehničnega osebja tako pri pripravi 
kot tudi izvedbi e-preverjanja. S tem učitelji prihranijo na 
času, študentje pa pridobijo na večji objektivnosti zaradi 
avtomatskega razporejanja vprašanj. Institucionalno pa 
pridobimo z dejstvom, da je zaradi naključnosti vprašanj 
zavzet širši prostor preverjanja celote znanja, hkrati pa 
zmanjšamo razlike pri preverjanjih v okviru posameznih 
predmetov. Tako so študentje motivirani k celovitemu 
pristopu učenja in dela, kar se kaže v višji kakovosti 
izobraževalnega procesa in kadrov. 
Motivirani z rezultati, bomo uporabljali e-preverjanje 
znanja pri večini primerov, kjer je to mogoče. Za ustrezen 
prehod in za zmanjšanje strahu pri študentih, pa bomo 
e-preverjanja vsaj na začetku še kombinirali s klasičnim 
preverjanjem znanja. Upamo, da na ta način povečamo 
zaupanje študentov v e-preverjanje, hkrati pa zmanjšamo 
strah pred novim in omogočimo čim lažji prehod tudi 
tistim, ki imajo v novosti in sodobno informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo manjše zaupanje.
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